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За умов ринкової системи господарювання жодне підприємство не може 
працювати прибутково без ретельно підготовленого плану. Досвід організації 
підприємництва свідчить, що планування діяльності організації набуває все більшого 
значення у зв'язку зі швидкими змінами в середовищі функціонування підприємства. 
Бізнес-план - це письмовий документ, в якому викладено суть підприємницької 
ідеї, шляхи й засоби її реалізації, охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та 
фінансові аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. 
Розробка бізнес-плану - це достатньо трудомісткий процес. Практика свідчить, 
що для розробки середньої складності бізнес-плану необхідно до 200 годин. Навіщо 
тоді підприємцеві бізнес-план? Опрацювання бізнес-плану як комплексного 
багатофункціонального документа має кілька цілей. 
По-перше, бізнес-план - це інструмент для залучення зовнішнього капіталу, який 
необхідний для реалізації підприємницького проекту. Фінансові розрахунки, що 
наводяться в бізнес-плані, пояснюють, скільки необхідно стартового капіталу, як 
будуть повертатися борги потенційним кредиторам, який рівень ризику бізнесу тощо. 
Усе це створює надійне підґрунтя для побудови ділових взаємин з тим, у кого 
підприємець має намір позичити гроші для реалізації свого проекту. 
По-друге, на початковій стадії реалізації підприємницького проекту бізнес-план 
служить основним інструментом комунікації між підприємцем і майбутніми 
постачальниками, продавцями та робітниками. Бізнес-план стандартизує процедуру 
ознайомлення з бізнесом, заощаджує час, упорядковує контакти. 
По-третє, бізнес-план - це спосіб моделювання системи управління майбутнім 
бізнесом. Практика свідчить, що успіх підприємницької діяльності визначають три 
фактори: правильне розуміння реальної ситуації в даний момент; чітка постановка 
цілей; якісне планування процесів переходу з одного стану в інший. 
По-четверте, бізнес-план - це спосіб попереднього визначення перешкод та 
запобігання виникненню проблем на шляху до успіху. Це дає змогу завбачити багато 
проблем, уникнути ускладнень. 
По-п'яте, бізнес-план - це спосіб розвитку особистих управлінських якостей 
підприємця. У процесі розробки бізнес-плану підприємець набуває досвіду оцінки умов 
конкуренції, засобів просування товарів на ринок тощо. 
По-шосте, бізнес-план уможливлює перевірку реалістичності підприємницької 
ідеї ще до її практичної реалізації. Можливо, що в результаті підготовки бізнес-плану 
з'ясується, що за даних економічних умов здійснення підприємницького проекту є 
нереальним або економічно недоцільним. 
Реалізація будь-якого підприємницького проекту потребує ретельної підготовчої 
роботи. Потрібно обґрунтувати реальність та економічну доцільність ідеї, опрацювати 
зважену програму її реалізації, переконати потенційних інвесторів, кредиторів та інших 
економічних партнерів у доцільності вкладання коштів у реалізацію даного проекту. 
Усе це має знайти відображення в бізнес-плані. Сам бізнес-план як комплексний, 
багатофункціональний документ поступово стає обов'язковим елементом 
компетентного управління вітчизняними підприємствами та організаціями.
